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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРЕ(ТАЩЕНИЯ 
ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО­
ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Одним из наиболее эффективных способов повышения физико­
механических показателей древесноволокнистых плит является хи­
мическая модификация древесного волокна путем введения в него 
би- или полифункциональных соединений в производственном по­
токе . При соответствующем подборе модифицирующих составов в 
технологическом потоке изготовления плит можно создать межво- 
локонные связи, более прочные, нежели образующиеся за счет 
термогидролитической деструкции древесного волокна.
При получении желаемых результатов модифицирующий состав 
должен реагировать с функциональными группами компонентов во­
локна в условиях изготовления плит, причем собственная его 
функциональность должна быть, как минимум, равна двум. Соеди­
нение не должно оказывать деструктирующего действия на древес­
ное волокно при нагревании и не должно выделять продуктов ре­
акции, обладающих такой же способностью.
В исследованиях нами были использованы высшие жирные кис­
лоты таллового масла, а также само талловое масло. Ранее было 
определено, что в условиях изготовления плит высшие J
станта диссоциации высших жирных кислот низкая, что исключает 
их деструктирунцее действие на волокно. Для повышения функцио­
нальности кислот были подобраны условия димеризации под воз­
действием кислорода воздуха как активирующего агента. Термо­
окислительная димеризация проводилась периодическим способом. 
Критерием оценки полноты димеризации служило изменение моле­
кулярной массы кислот. Свойства модифицированных плит находи­
кислоты реагируют с гидроксильными группами волокна
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лись в прямой зависимости от молекулярной массы [2 ,3 ]  . Про­
цесс димеризации протекал количественно в строго ограниченных 
температурных пределах (468+5 К ). Оптимальная длительность ди­
меризации технических жирных кислот таллового масла составля­
ла 10 часов, жирных кислот в комплексе со смоляными кислотами 
(талловое масло) -  30 часов. Плиты, изготовленные сухим или 
мокрым способом с добавлением 6% димерных производных жирных 
кислот, по свойствам, нормируемым ГОСТом, превосходили суще­
ствующие виды сверхтвердых. плит, по истирании были сравнимы с 
паркетом из древесины дуба и имели прочность при растяжении 
перпендикулярно плоскости прессования 1 ,4  МПа.
Необходимость сокращения длительности процесса димериза­
ции побудила к продолжению исследований в этом направлении.
Были проведены опыты, в которых с целью ускорения процесса ди­
меризации был использован линолеат кобальта. О полноте димери- 
эации жирных кислот судили по изменению их молекулярной массы 
и косвенно -  по изменениям физико-механических показателей 
плит, которые резко возрастают при удвоении средней молекуляр­
ной массы кислот, введенных в волокно. Так для твердых плит 
сопротиапение при статическом изгибе составляло свыше 90 ,0  МПа, 
водопоглощение -  ниже 13,0$.
В одной серии опытов линолеат кобальта добавляли к жирным 
кислотам е  количестве 0 , 0 1 %  от их веса перед термообработкой. 
Термообработку производили при температуре 468+5 К с отбором 
проб через 2 ,4  и 7 часов с момента подъема температуры. Пробы 
смешивали с березовым дефибраторным волокном. В другой серии 
опытов в волокно вводили необработанную смесь высших жирных 
кислот линолеата кобальта в количестве 0 ,1 -3 ,0%  от веса кислот. 
Расход кислот в обоих опытах составлял 6% от веса волокна. Тем­
пература греющих плит пресса 493 К, продолжительность прессова­
ния 3 мин. Термообработка плит после прессования продолжалась 
4 часа при температуре 443 1C. Результаты испытаний плит приве­
дены в тлбл.1 и 2. Судя по показателям средней молекулярной 
массы жирных кислот и физико-механическим показателям плит, в 
присутствии 0 , 0 1 %  линолеата кобальта от веса кислот длитель­
ность их термообработки можно сократить с 10 до 4 часов, т .е ,  
в 2 ,5  раза, таллового масла -  с 30 до 7 часов, т .е .  в 4 ,3  ра­
за, хотя в последнем случае наблюдается снижение прочности,
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сопротивление при статической изгибе остается выше требований 
ГОСТа ! 4598-74 на плиты марки СТ-500.
Т а б л и ц а  1 
Влияние продолжительности термообработки жирных 
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При добавлении необработанных жирных кислот в волокно оп­
тимальное количество линолеата кобальта составило 0,2% от их 
веса (т а б л .2 ) .  При этом плиты удовлетворяет всем требованиям 
ГОСТа J  4598-74 к марке СТ-500.
При дальнейшем увеличении содержания линолеата кобальта в 
жирных кислотах, увеличиваются водопоглощение и набухание. Это 
связано,вероятно,с тем, что скорость побочного процесса обра­
зования гидроксильных групп на местах возникновения свободных 
радикалов жирных кислот начинает превышать скорость димериза- 
ции. Аналогичное явление имело место в процессе димеризации 
чистых высших жирных кислот при превышении оптимальной длитель-
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Т а б л и ц а  2 
Зависимость свойств плит от содержания линолеата 
кобальта в внсших жирных кислотах
Количество’ Темпера- ! Плот- 
линолеата [тура пресНность, 
кобальта ! сования.




[при изги-17? ' !
!б е , *Ша ! !
I I I
453 1017 59,4 48,0 30,1
0 473 1017 65,1 25,6 18,3
493 1135 83,0 22,2 16,0
453 1065 81,6 24,2 ►-* IV) CD
0,1 473 1100 ■ 76,0 23,2 12,6
493 1125 76,9 . 19,9 .1 1 .4
453 1200 91,0 20,6 8 ,2
0 ,2 473 1152 85,0 15,0 7,2
493 1152 92,6 13,7 7 ,8
453 1112 90,0 25,6 13,5
0 ,5 473 1110 72,2 17,4 11.7
493 1155 86,3 18,1 9 ,2
453 1150 88,5 23,4 13,0
1 , 0 473 1160 66,6 20,4 13,1
483 1150 89,6 20,2 13,2
453 1100 88,7 31,6 14,7
1,5 473 1190 69,3 22,5 13,2
493 J185 80,4 21,5 ’ 12,3
453 1195 78,8 30,5 18,2
3 ,0 473 1170 89,0 25,8 16,1
493 1190 89,3 23,8 14,1 „-------- - ... . . . . . . .
Таким образом, в зависимости от области применения древес­
новолокнистых плит возможно направленное придание им необходи­
мых свойств. Так для работы в условиях повышенной влажности 
лучше использовать талловое масло или высшие жирные кислоты 
после термической обработки их с линолеатом кобальта. В усло­
виях, где требования к устойчивости к действию влаги не столь
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жестки, возможно использовать жирные кислоты е линолеатом ко­
бальта без термической обработки.
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